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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
X 
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Ha terminado en el Parlamento ^ 
tl debate sobre Asturias. Por des-1 
contado se da que las acusaciones 
lanzadas contra determinados m i - j 
olstros han de tener sus naturales 
consecuencias en momento inme-1 
dlato. Es natural esperar que tales 
derivaciones han de extenderse a un 
poco más que al cambio de dos o 
tres personas en el ministerio, y que 
por consecuencia no será posible 
en adelante la desatentada propa-
ganda que se ha venido haciendo 
en los últimos años , y m u c h í s i m o 
menos, que los mismos organismos 
del Estado, sus funcionarios, sus 
Corporaciones, sus elementos vuel-
van a ser instrumentos puestos en 
monos de los revolucionarios... 
Descontada esa d i spos ic ión gu-
bernamental (es lo menos que pue-
de pedirse a una s i tuac ión pol í t ica 
como la actual) es necesario que las 
i Cortes se dediquen desde ahora 
I lismo a la tarea de legislar, puesto 
|íe hay muchas cosas que hacer en 
tasí todos los aspectos de la vida 
nacional. Por la Prensa ruedan los 
proyectos preparados o en vías de 
Amarse. El m á s importante de to-
dos, el Presupuesto para el p r ó x i m o 
ejercicio, no admite la menor de-
mora. 
No nos proponemos en estas lí-
neas hacer un índice de leyes nece-
sarias. Deseamos tan solo poner de 
«Heve la actitud que toman los ele-
mentos izquierdistas, voluntaria-
mente apartados del Palacio del 
Congreso, y la Prensa que les jalea 
«medio de la indiferencia del pa ís , 
wtoi ausentes de la C á m a r a los 
'odallstas y todas las izquierdas. 
socialistas, d e s p u é s de la r - vo -
lución, de lo que resulta de los pro-
bos, de !as manifestaciones de 
îeto en Par í s y de su c a m p a ñ a 
0ral y escrita antes del movimiento, 
^ n incapacitados para presentar-
le con otro carácter que no sea el 
ere08' que deben ser juzgados en 
^ricta justicia y condenados a per-
ene silencio como tales socialis-
J.sin perjuicio de las sanciones 
úna les y civiles que se impon-
n COn a"eglo a la ley a individuos 
{|,aCOrporaciones merecedoras de 
'ain i partidos de izquierda, con 
fusión de Maura, merecen con 
p||Ce8ê ctitU(i el calificativo de c ó m -
15 con Para Pronunciarlo así 
i la n8ld/-ración de las notas dadas 
^Pub l i c idad al solucionarse la 
íne i" en 03 momentos mismos en 
j ^ a 8 U b v e r s i ó n a a l í a a l a c a l i e 
en al0S Políticos y sus pe r iód i cos 
Gobier por el re^st ro de que el 
Poco má0 y quienes le apoyan son 
^ actu f que nadie' y que é s t o s y 
30 basta 0posición parlamentaria 
Mad *n para romper la triste so-
p f5vUelveqUeelParlament0 86 des ' 
^ * ^ C t 0 ' l o s diPutados izquier-
^buenParadosde las Cortes, son 
Nfeen , dos docenas, y los que 
a las 
entos: sesiones son m á s de 
^nto u r T eStá PUes en el P a r l a ' 
í^sem! fayoría abrumadora de 
l i a r l a ! !1 e 8 d e l P a í s - Pero fuera 
^Puésde?nt0 ' ,a opin ión púb l ica , 
% ^ la3 «salvajadas» es tá mu-
ec>didamente contra iz-
l 'ocialistas. P o d r á discu-
Hás 
eiVnDlen3a mayor í a de la 
r Gobi«,_COnforme con la actitud 
% Co no 0 estima que ha pro-
^^üie t r t neVOlencla excesiva; 
S res io COn 183 medidas toma-
' • ^ á s r e ^ ^ ^ e n t e para que 
Cl£s y m á s activas; pero 
qu'en discurra de buena fe no puede 
negar que se manifiesta u n á n i m e 
contra los autores de la rebe l ión se-
paratista y de la extremista y que al 
nivel de los autores pone a cuantos 
activa o pasivamente cooperaron a 
los sucesos o intentan ahora dismi-
nuir su gravedad o disimular su sig-
nificación. Saben muy bien los obs-
tinados que unas elecciones rabio-
samente sinceras hechas en estos 
momentos a n u l a r í a n " e n las Cortes 
los representaciones izquierdistas 
de toda clase y reduc i r í an a media 
docena las actas de los socialistas. 
Todav ía una observac ión al alcan-
ce de todo el mundo. N ó t e n s e las 
llegadas de los correos y véanse los 
paquetes de Prensa revolucionaria 
y antirrevolucionaria. La primera ha 
bajado de modo insospechado, tan-
to como ha subido la segunda. He 
ahí un diario plebiscito que no deja 
lugar a duda y que convence a cual-
quiera que no se e m p e ñ e en cerrar 
los ojos para no ver la verdad. 
¿Consecuenc ia s? Una muy senci-
l la . Los parlamentarios c o n t i n ú a n 
sus tareas muy tranquilamente, en 
ausencia de los apartados de las 
Cortes. El pa í s , convencido de que 
los ausentes só lo toman sus e s c a ñ o s 
para sus maniobras de part ido, no 
concede rá la menor importancia al 
gesto y mucho "menos si las dietas 
se regulan de tal suerte que quien 
no acuda a las sesiones no las per-
ciba. Que si la labor parlementaria 
desarrollada es beneficiosa para el 
pa ís , si mira a resolver los graves 
problemas que E s p a ñ a tiene plan-
teados, y si el Gobierno acierta, na-
die volverá a acordarse de la exis-
tencia de unos partidos pol í t icos 
insensatos que en Octubre de 1934 
se suicidaron. 
Y si el r ég imen parlamentario se 
salva, y en el pa ís llegara a produ-
cirse una sincera y pa t r ió t i ca co-
rriente izquierdista, no fa l ta rán a 
ésta jefes capaces y despiertos que 
recojan sus anhelos y m o v i é n d o s e 
dentro del r ég imen establecido por 
la ley t r a t a r á n de dar sat isfacción a 
sus deseos sin buscar n i dispensar 
amparos revolucionarios. 
Mientras tanto, lo que el Gobier-
no y el Parlamento deben hacer es 
gabernar. Lo pide u n á n i m e n t e el 
p a í s . 
i m m l / ^ i 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
De ia cartera de Guerra se encar-
ga interinamente Lerroux 
Con el mismo carácter de interinidad des-
empeñará Rocha la de Estado 
D E M A D R I D 
M a d r i d , - El jefe del Gobierno, 
s e ñ o r Lerroux, acud ió hoy a la Pre-
sidencia a las diez y media de la 
m a ñ a n a . 
Allí conferenció con el s e ñ o r Sam 
per durante veinte minutos. 
A l salir Samper se l imi tó a decir 
a los periodistas: 
— Comprendan m i pos ic ión . No 
puedo decirles nada. 
D e s p u é s acud ió el s e ñ o r Hidalgo 
a la Presidencia y p a s ó a conferen-
ciar con Lerroux. 
A l salir dijo a los reporteros: 
— Ayer quise hablar con el s e ñ o r 
Lerroux, pero ésre se hab ía ausen-
tado ya de la C á m a r a y por eso acu 
do hoy a q u í . 
U n periodista le in te r rogó : 
- ¿ H a b r á ses ión de Cortes esta 
tarde? 
—Supongo — c o n t e s t ó - q u e la ha-
brá . 
M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
: E N LA PRESIDENCIA 
M a c r i d . - A mediod ía llegó el jefe 
del partido Agrario E s p a ñ o l , s e ñ o r 
Mart ínez de Velasco, a la Residen-
cia. 
P a s ó seguidamente a conferenciar 
con Lerroux. 
A l terminar su entrevista con el 
presidente del Consejo el s e ñ o r 
Mart ínez de Velasco dijo a los pe-
riodistas: 
D o n Alejandro les hab l a r á ahora. 
M i i m p r e s i ó n es uud todo se arre-
g la rá . 
GUERRA D E L R I O PRETEN-
: D E VISITAR A L E R R O U X : 
Madr id . —A la una de la tarde es-
tuvo en la Presidencia el s e ñ o r Gus 
rra del Río . 
— Vengo -dijo—a recibir instruc 
clones para la sesión de esta tarde. 
A l salir manifes tó a los informa-
dores de la Prensa. 
— No he podido ver al s e ñ o r Le-
rrox, pero por medio de un secreta-
r io me ha dicho que acuda esta tar-
de a primera hora a las Cortes, por-
que él se r e t r a s a r á algo. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
i D E L E R R O U X : 
M a d r i d . - E l jeie del Gobierno, se-
ñ o r Lerroux. a b a n d o n ó su despacho 
de la Presidencia'a la una y media 
de la tarde. 
Luis Alonso Fernández Madrid . - A las tres de la tarde el 
s e ñ o r Lerroux estuvo en el domici 
lio del Presidente de la Repúbl ica . 
A l salir no hizo manifestaciones. 
Desde al l i m a r c h ó el s e ñ o r Le-
rroux a la Presidencia y d e s p u é s a 
la C á m a r a . 
En este ú l t imo lugar dijo a los 
periodistas: 
— He admit ido la d imis ión a los 
s e ñ o r e s Samper e Hidalgo. Se ha 
encargado interinamente de la car-
tera de Estado el señor Rocha. Con 
! el mismo carác te r de inter inidad me 
- Anuncie usted en ACCION - r̂caargado yo dc Ia carttra de 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Dijo a los periodistas: 
— He cambiado impresiones con 
los s eñores Hidalgo y Samper. 
Ambos confirmaron que es t án 
por "completo a m i d ispos ic ión y 
nada m á s . 
E l s e ñ o r Guerra del Río n i siquie-
ra me ha visto. 
N o pude recibirle—dijo i rónica-
mente—porque estaba contestando 
una de las muchas cartas que se re-
ciben protestando de las atrocida-
des que, dicen, se cometieron en la 
rep res ión del movimiento revolucio-
nario. 
—¿Pero hay c r i s i s ? - i n t e r r o g ó un 
periodista. 
—Eso tengo que pensarlo—con-
te s tó el s e ñ o r Lerroux. 
Y añad ió : 
— Como hay que i r a Palaeio ya 
saben ustedes que «las cosas de Pa-
lacio van muy despac io» . 
— Eso—dijo un reportero—era en 
tiempos de la jMonarqu ía . 
—Y ahora t amb ién , porque las co 
sas graves y serias, deben tratarse 
con calma. 
Cuando se produce una s i tuac ión 
tan grave como la actual, hay que 
meditar mucho. 
— Entonces ¿queda rá todo aplaza-
do hasta m a ñ a n a ? 
— No lo sé . El martes celebrare-
mos Consejo. No conviene acelerar 
el r i tmo de los acontecimientos. 
D e s p u é s el señor Lerroux p id ió 
noticias a los periodistas, y como 
é s t o s le contestaran que todo el i n -
te rés de la jornada estaba concen-
trado en el movimiento pol í t ico , el 
jefe del Gobierno dijo: 
—Pudiera ser que otras cosas sin 
ca rác te r pol í t ico revistieran in t e ré s , 
pero por razones de patriotismo he 
de guardar silencio. 
Los periodistas le hablaron de la 
visita del diputado francés s e ñ o r 
A u r i o l a Largo Caballero, y Lerroux 
dijo: 
— Recientemente yo le conced í 
una entrevista yero A u r i o l tuvo que 
regresar a P a r í s con mot ivo de la 
crisis. No me ex t raña que personas 
de ideologías afines cambien impre-
siones. 
E l s e ñ o r Lerroux t e r m i n ó su char 
la con los reporteros d ic iéndoles : 
— «Cons t e que desde el primer 
momento del episodio pol í t ico los 
s e ñ o r e s Samper e Hidalgo se pusie 
ron por completo a m i d i spos ión .» 
D I M I S I O N D E S A M -
: PER E H I D A L G O : 
ñ í l m 
¿ P a r a qu ién escr ib i rán? ¿ Q u e con-
cepto t e n d r á n de la perspicacia y 
del buen sentido de sus lectores? 
En uno de qsos pe r iód icos de iz-
quierdas que creen que van a salvar 
se de la muerte que les ronda con el 
halago a los extremismos m á s desa-
forados, se dice algo que circunstan 
cialmente puede admitirse como 
exacto, o sea que sin Cons t i t uc ión , 
sin carta o rgán ica un pueblo vive, 
trabaja, ríe y goza, con tal de que 
haya un Gobierno y unos miles de 
individuos encargados de regular la 
vida social; pero sin comer, sin nu-
trirse, sin alimentarse, no vive na-
die... ¿ Q u é pretende deducir de esas 
dos afirmaciones el articulista? Pues 
que los revolucionarios de Asturias 
y de C a t a l u ñ a eran gentes que no 
comían , n i se nu t r í an , ni se alimen-
taban y de ah í que d e s p u é s de tres 
a ñ o s de aguantar pacientemente el 
no comer, el no nutrirse, y el no 
alimentarse, se hayan echado a la 
calle para proclamar el socialismo 
m á s o menos comunista y el «Es ta t 
Ca ta là» . 
Lo del aguante de casi tres a ñ o s 
sin decirle a -los Gobiernos de la 
Repúbl ica «por ah í te p u d r a s » , es 
algo que excede de la inexactitud 
para caer de lleno en el campo de la 
falsedad; porque con el Gobierno 
de la con junc ión republicano-socia-
lista y con los que sustituyeron a 
és ta , se registraron movimientos de 
rebeldía de la mayor gravedad. Bas-
ta aludirlos, por ser innecesario con 
cretarlos. 
Pero en lo que toca a la ú l t ima 
revolución , huelga todo eso de los 
que no comen, n i se nutren, n i se 
alimentan, porque no se han rebela-
do contra el Poder púb l i co los cien-
tos de miles de obreros en paro for-
zoso que verdaderamente con difi-
cultad p o d r á n comer, nutrirse y ali-
mentarse; sino los trabajadores p r i -
vilegiados, los que disfrutaban sala-
rios remuneradores y merced a ge-
nerosas concesiones gubernativas 
p o d r á n mirar sin temores a lporve 
nir . Esto por lo que refiere a los re-
volucionarios de Asturias, que por 
lo que hace a los de C a t a l u ñ a , a los 
que secundaron la t r a i c ión de la Ge-
neralidad, sabido es que estaban 
bien atendidos por ésta y en cuanto 
a los que engendraron el movimien-
to faccioso y le organizaron nadie 
ignora que contaban con todo lo ne 
cesrio para darse una vida regalada, 
pues que ext ra ían buenos sueldos y 
emolumentos del erario regional a 
la vez que del Tesoro de la nac ión , 
en una u otra forma y aun algunos 
met ían la mano hasta el codo en de 
terminados fondos sin que sus con-
ciencias sintiese el menor e sc rúpu lo . 
No se hable, pues, de las necesi-
dades imperiosas del vivir. N o quie-
ra just i í icnrse la r evo luc ión y la t ra i -
ción con sus imperativos del dere-
cho a la vida. N i se ins inué tampoco 
la falsa especie de que esos movi-
mientos revolucionarios no se ha-
br ían producido si el r i tmo de las 
reformas que afectan a los intereses 
materiales hubiera sido m á s acele-
rado, aunque el de las reformas de 
carácter polít ico fuese aun m á s re-
tardado. No es eso. Los revolucio-
narios y los traidores han sido cap-
fados por las sugestiones de propa-
gandistas tan llenos de ambiciones 
como de rencores que les hicieron 
creer que con la dictadura del pro-
letariado por una parte, con la i n -
dependencia de C a t a l u ñ a por otra, 
todos iban a ser ministros y subse-
cretarios y directores generales co-
mo lo hab ían sido Largo, Prieto y 
Araquistain, o presidentes y minis-
tros del Gobierno a u t ó n o m o , como 
Companys y c o m p a ñ í a . De haberse 
revolucionado por el hambre y por 
la desnut r ic ión , se h a b r í a n produci-
do en primer t é r m i n o contra esos 
hombres del socialismo y de la Es-
querra que durante cerca de tres 
a ñ o s , siendo à r b i t r e s de los desti-
nos de E s p a ñ a se cuidaron exclusi-
mamente de sí mismos y no lleva-
ron a la boca de los ambrientos n i 
un simple pedazo de pan. 
P a t r í e l o 
Madrid, 1934, 
As í hablan los soldados e s p a ñ o l e s 
ñor 
certa del j É k 
i Grande al comid 
Cuerpo, señer 
mmñ Mk en 
Asalto se-
nté del 
El jefe de los guardias de Asalto, 
teniente coronel M u ñ o z Grande, ha 
dirigido al comandante de los de 
Oviedo, s e ñ o r Silva, heroicamente 
herido en los sucesos revoluciona-
rios, la siguiente pa t r ió t i ca carta: 
«Mi querido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Todos los d ías creo que sa ld ré para 
Oviedo, pero el t iempo pasa y yo 
me veo privado del placer de decirte 
a t i y a los tuyos, que habé i s sido 
unos valientes, que con vuestro sa-
crificio habé i s dado vida a un Cuer-
po que ya no puede morir ; que con 
la sangre que habé i s vertido nos 
hon rá i s a los d e m á s ; que estamos 
orgullosos de vuestro h e r o í s m o . 
S é que sufres, no te importe , es 
el t r ibuto que a nuestra E s p a ñ a han 
de pagar los que bien la quieren; 
mas yo espero que ahora, como 
siempre, t u espír i tu vencerá , y el 
jcomandante Silva, con el cuerpo 
( ro to y el co razón agrandado por ei 
sacrificio y sincero amor a nuestra 
Patria, será la reliquia m á s preciada 
de las fuerzas de Asalto; reliquia 
viva, que se m a n t e n d r á en nuestras 
filas para continuamente recordar a 
todos cuál es el camino del honor y 
del deber. 
Animo, pues, amigo Silva, las 
fuerzas de Asalto necesitan de t i , y 
tienes el deber, yo te lo exijo, de 
sobreponerte al dolor; tu cabeza y 
t u corazón se mantienen intactos y 
con ellos tienes facultades sobradas 
para dar nuevos d ías de gloria a este 
Cuerpo, que, imitando tu ejemplo, 
no rega teará sacrificio alguno para 
salvar a esta E s p a ñ a , que debiera 
ser para todos tan querida. 
Dile a esa brava gente que contigo 
c o m p a r t i ó los d ía s de lucha, qué 
grande es el orgullo que todos los 
c o m p a ñ e r o s tenemos por vestir su 
uniforme; dales a todos un abrazo 
tan grande como su gal lardía ; diles 
que no olvidamos a los que cayeron 
por nuestra Patria, y tú . en la frente 
I del dolor, recibe el beso que lleno 
de emoción , te envía tu jefe, t u ami-
go, tu hermano, Agus t ín Muñoz 
G r a n d e » . 




De Toarecilla. don Facundo Con-
tamina. 
— De Calatayud, don Enrique Cu-
brera. 
— De Zaragoza, don Juan Pe re l ló . 
— De Valencia, don Enrique Bou-
t ó n . 
— De Calamocha, don Jorge G ó -
mez y familia, quienes cont inuaron 
viaje a Valencia. 
— De Valencia, don Enrique Alco-
yade. 
Marcharon: 
A Valencia, don Pedro Asensio. 
— A Zaragoza, don Césa r Lecha, 
de la casa Tena. 
— A Madr id , don Miguel G ó m e z 
del Campil lo, director del Archivo 
Nacional. 
— A Zaragoza, don Francisco Her-
nández , de la Casa Ajur ia , de V i -
toria, 
— A Segorbe, don Bonifacio Iz-
quierdo, propietario. 
Centros oficíales 
G O B I E R N O C I V I L 
nuestra 
la pro-
Ayer m a ñ a n a visitaron a 
primera autoridad civil de 
vicnia: 
Don Juan G i m é n e z , presidente de 
la Federac ión de Sindicatos; don Jo 
sé María Rivera, abogado; C o m i s i ó n 
de estudiantes de la Escuela Nor-
mal de Maestros; s e ñ o r director de 
la Escuela de Artes y Oficios. 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Diariamente, de doce a una de la 
tarde y en el Inst i tuto de Higiene, 
los inspectores veterinarios proce-
d e r á n a la vacunac ión an t i r r áb ica 
de los animales caninos. 
REGISTRO C I V I L 
I 
• 
f l C i r i 
- D E P O R T E S -
Suelta de alevines 
Procedentes de la Piscifactoría 
del Monasterio de Piedra llegaron a 
nuestra ciudad dos aparatos llenos 
de alevines para repoblar el r ío Tú-
ria. 
Dicho pescado fué arrojado al 
mentado r io y en los sitios denomi-
nados Puente de Hierro y Rambla 
de Valdelobos. 
La ope rac ión fué presenciada por 
representantes del Ayuntamiento, 
pescadores y D h t r i t o Forestal. 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento.—Manuel Civera Ju-
lián, hijo de R a m ó n y Juana. 
Matr imonio . - P e d r o A l f o n s o 
Maestro H e r n á n d e z , de 24 a ñ o s de 
edad, soltero, con Avelina P é r e z Fe-
rrer, de 21, soltera. 
Defunciones. — Emerenciana Ro 
mero Jul ián, de 40 a ñ o s de edad, ca 
sada, a consecuencia de peritonit is . 
— Hospi ta l provincial . 
Manuel T o m á s Gui l lén Blesa. 33 
años , casado; tumor cerebral. —Ca-
sa de Beneficencia. 
F U T B O L 
De la provincia 
Aicañíz 
El diputado a Cortes por Teruel | L A D R O N E S « H O N R A D O S » 
don José María Jul ián G i l ha e n t r e - ¡ _ , .,. , „ ^ ~ I A n r n n a d a j i Wx * J T i • „ En la casilla numero 14 , ocupaaa 
gado al Ráp id 1 urolense cien pese- . üaíaí . l T n ò l ^ · * s . j , , J i ' por el peón caminero Rafael mgies 
i Pellicer, aprovechando la ausencia 
J d e éste, penetraron varios malhe-
chores y l leváronse efectos en valor 
' de cuarenta pesetas. 
j Dejaron una gramola y 24 discos, 
i valorada en 150 pesetas Tenía un 
escrito anunciando dejarla porque 
tas con destino a las obras del cam 
po de deportes. 
A d e m á s , dicho diputado dice es-
tar muy satisfecho al ver c ó m o nues 
tra ciudad cuenta ya con un campo 
cerrado. 
Reforma Agraria 
Ha sido nombrado presidente de 
la Junta de Reforma Agraria en esta 
pob lac ión el notario don Mariano 
Muñíz . 
El fono humano ZENITH es el que 
- ha hecho célebre esta marca -
E N I T H 
Ya podemos asegurar que m a ñ a -
na volveremos a quedarnos aqu í sin 
partido de fútbol . 
La lluvia que desde anteayer cae 
es la causa de que no se puedan ter-
minar los trabajos. 
El entusiasmo reinante es grande 
y m á s ante el partido que con el ex-
celente «once» mil i tar hab ía anun-
ciado para m a ñ a n a . 
S i el t iempo no se opone, dicho 
encuentro t e n d r á lagar el día 25 del 
actual. 
Como decimos, en el equipo m i l i -
tar juegan muchachos llenos de en-
tusiasmo y de reconocido valor de-
port ivo. 
Todo hace esperar que ese día se 
ilene el campo de deportes y con 
ello que nuestros jugadores se «acli-
maten» a entrenes y partidos. 
Oportunamente daremos cuenta 
de los equipos. 
así el peón caminero p o d r á resar-
cirse de los perjuicios. 
El asunto p a s ó al Juzgado, 
SERVICIO 
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En el partido benéfico jugado en-
tre una se lección m a d r i l e ñ a y otrs 
castellana venció esta por 3 2. 
Los equipos estaban alineados 
así: 
Castilla: Zamora; Corral , Ci r íaco; 
P. Regueiro, Marculeta, León; La 




I d . 5 % 1927 con i m -
puestos 8775 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto 9875 
Acciones: 
Sanco Hispano Americano 148'00 
Banco E s p a ñ a 570'00 
Níortes . . . . . . . . 264 50 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 209 00 
Explosivos 558,0Ü 
Telefónicas preferentes 7 0/0 106*50 
Cédu las Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 
Id . I d . Id . I d . 6 % 
fuente. L. Regueiro, S a ñ u d o , 
r io y Lazcano. 
H i l a - \ Cédu las Créd i to Local Inter-
provincial 5 °/0 
Selecc ión e spaño la : Nogués ; I l u n - ' I d . Id . Id . I d . 60/c 
con FILTRAJE TRIPLE 
para todas ondas, extracorta, normal y larga. 
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La fa l t a de a p e t i t o , * lo$ 
es tados c o n s u n t i v o s , la 
a n e m i a y l a d e b i l i d a d 
general , desaparecen con 
rapidez, tomando este famoso 
reconst i tuyente, que e s t á 
aprobado poi la Academia 
de Medicina por su actividad 
y eficacia. 
Es un r e g e n e r a d o r 
que puede tomarse en 
todas las épocas del a ñ o . 
a granel. 
L A X A N T E 
S A L U D 
S u a v e e l i m i -
nador de l es-
f r e ñ i m i e n t o . y 
de la bilis. 
Pídase 
en farmacias. 
Jaín, Valcárcel ; Iborra, Bienzobas, 
Muñoz; Casuco, Rubio. Lángara . 
Herrerita y Sornichero. 
En el segundo tiempo Zamora es 
sustituido por Guil lermo y Marcule-
ta por Valle; Marculeta ocupa el me 
dio ala en lugar de León. En la otra 
selección Bienzobas es sustituido 
por Soladrero, y la puerta la defien-
de Eizaguirre en vez de N o g u é s , 
En el primer t iemdo, a pesar de 
que d o m i n ó m á s Castilla, no l o g r ó 
marcar y los nacionales hicieron un 
tanto. 
En el segundo tiempo c o n t i n u ó 
casi constante el dominio de los 
castellanos: pero hubo muy buenas 
jugadas por parte de los nacionales, 
especialmente de Lángara y Herrer i-
ta. 
Los tantos fueron marcados: por 
Casuco y Herrerita, por la selección 
nacional, y los tres tantos castella-
nos, por Lazcano, S a ñ u d o y Valle. 
Por los castellanos sobresalieron 
S a ñ u d o , Lazcano, I afuente y Q a i n -
coces. Nogués defendió muy bien la 
puerta nacional en el primer t iempo, 
y Gui l lermo no peor la de Castilla 
en el sc-g.indo tiempo. 
El . .úblico sal ió satisf cho del re- j 
multado y del jueg j desarrollado en ¡ 
til segundo tiempo, que tuvo enor-
me emoc ión en algunos momentos. 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 »/2 0/0 1931. . . 
I d , I d . I d . Teruel 6 0/0 , , 
Monedas: 












Anunciando usted en 
dará a conocer sus géneros 
Sección religiosa 
Santos de hoy. - Santos Gre-
gorio Taumaturgo, Alfeo, Zaqueo y 
Acisclo, már t i res ; Eugenio, d i á c o n o , 
y Santa Victoria, már t i r . 
Oficio y misa: San Gregorio Tau-
maturgo, obispo y confesor, S e m í -
doble. Color blanco. Se pueden de-
cir misas votivas y de difuntos. 
Santos de m a ñ a n a . - Dominica 
X X V I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . La 
Dedicac ión de las Basí l icas de San 
Pedro y San Pablo; Santos Máxi -
mo, obispo,- O d ó n , abad; T o m á s , 
monje, y O r é e n l o . 
Oficio y misa: La Dedicac ión de 
las Basí l icas de San Pedro y San 
Pablo. Doble mayor. Color blanco. 
C o n m e m o r a c i ó n y ú l t imo Evange-
lio de la dominica V I d e s p u é s de la 
Epifanía, 
(En este día se omite la o rac ión 
pro Papa y se hace c o n m e m o r a c i ó n 
del aniversario de la consag rac ión 
del excelent ís imo e i lus t r í s imo s e ñ o r 
obispo de esta diócesis , 
C U L T O S 
Cuarenta H o r a s . - S e celebran du-
rante el mes de Noviembre en San 
Mar t ín . 
Por la m a ñ a n a , a las nueve y me-
dia, misa c a n í a d a . 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y s 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés , — Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
Santa Clara,—Misa a las siete, 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Sania Teresa,—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y m e d í a . 
- EL TIEMPO 
Una nevada, pero de nieve W 
cible, nos so rp rend ió ayer n 
y durante todo el día 
sin cesar la l luvia . Perma neció 
A esta le a c o m p a ñ a b a un ^ . 
cilio que m á s tarde se hizo n o r t ^ ' 
y por tanto la temperatura re2 
baja durante las veinticuatro h 
del día ya que la máxima única™ 
te ascendió a 4'4 sobre cero y T,?1' 
fué registrado como mínima. 
El agua y nieve caída fué de nn 
ve litros por metro cuadrado. 
Sigue el temporal de nieve y agUa 
siete, 
Santiago, - Misa a las siet» v m 
dia. 
El Salvador ,-Misas a las 
siete y med ía y ocho. 
San Pedro . -Misas a las siete v 
media y a las ocho, 
San Migue l , -Misas a las ocho. 
La Merced. - Misas a las ocho. 
N O V E N A R I O A LAS ANIMAS 
Hoy, día 17, dará principio el 
solemne novenario que la Herman-
dad de Animas celebrará en la igie. 
sia de Santiago, 
Todos los días , a las ocho y media 
misa cantada. Por la tarde empeza-
rá el ejercicio a las cinco con el re-
zo del Santo Rosario, seguirá medi-
tació.i, s e r m ó n , lectura de la nove-
na, canto de los sentidos «Lamen-
tos» y se t e r m i n a r á con un respon-
so general. 
M a ñ a n a domingo, a las ocho, ¿a-
b r á m i s a de c o m u n i ó n para niñas y 
jóvenes , las que solemnizarán el 
acto con sentidos motetes y otros 
cánt icos eucar í s t icos . 
curan radicalmente S O L O CON PLANTAS 
la di.tbetes, albuminuria, los bronijuios > pul 
mon<-s (tos, bronquitis, asma, etci . retuin, sf' 
trltismo. los tni'les del estómas'o, mala» ¿I-
Kcslioncs, pesade-í., acidez, etc.: las enfermf-
dades de los nervios, del corawi». Jé 
de! hifç-.ulo, de la ph-l, de la sangre, las úlceras del estoí.ui», 
'•""•","r'·,> »iri neoesid.id de sujetarse s. régimen alimenucio 
i >vus (..rutbaa que coi.Uene el abro "LA MEDICINA VKG& 
a;vuan gratis y sin eompremso a quien lo solicite Uhu» 
Marinos. Konda Universidad, fl. Barcelona, j HelU ôi, 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
JOSE MARIA CONTEl 
Yagüe de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
*Cantabria> (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro-pecuarios* (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes* (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
- Grandes comisiones 
s P E N S 
L O S Q v 
" E l 
E L 
c o n R 
5 ¿ O R A B O N O N I T R O G E N A 
V E L M A S A N T I G U O 
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E( primero ataca a Gil Robles y a Melquía-
des Alvarez 
^Vuestro espíritu-Ies díce-va contra el espíritu del 14 de Abr i l , , 
Martínez Barrio recuerda las causas de su separación de Lerroux 
/̂ 1 Poder-afirmo-debe conquistarse por los cauces legales,, 
vf Aúd - A las cuatro y quince se Presidente de la Repúbl ica . 
.fela sesión de la C á m a r a 
pre^e el señor A ba 
Rll el banco azul el s e ñ o r Rocha. 
Este no puede enfrentar a dos 
bandos de españo les . 
Termina el señor Maura su discur-
pesanimación en escaños y t r ibu- so invitando a todos a la concordia. 
(Aplausos de los dos o tres d ipu-
11 Aprob3*38 el acta de la ses ión anotados mauristas). 
t r(orseentra en el orden del día. j Interviene en el debate Mar t ínez 
Conttoú*n la d iscus ión de la reíor- Ba r r io . 
ma del reglamento de la C á m a r a . Hace historia de las causas que le 
Se aprueba el dictamen de la Co movieron a separarse del par t ido 
misión hasta el a r t ícu lo 136. radical por la dudosa s i tuac ión de la 
Se observa la ausencia de los ele CEDA que no se decidió a hacer de 
¡Beotos de la Esquerra sin duda por 
haberse recibido el suplicatorio con 
tra el señor Ventosa Roig. 
La Cámara va a n i m á n d o s e poco 
después. 
Leída la propos ic ión de las oposi-
ciones republicanas se inicia el de-
bate político para dar ocas ión a que 
claraciones repub'icanas. 
Es i n c o m p r e n s i b l e — d í ^ e - q u e go 
biernen la Repúb l i ca los que no son 
republicanos. 
Condena el movimiento revolució 
nario. 
Desmiente que él hiciera por aque 
líos d ías de la revoluc ión un viaje a 
losseñores Maura y Mar t ínez Barr io C a t a l u ñ a y se iamenta de qUe la cen 
sura mil i tar no le permitiera rectiíi expliquen su actitud en los pasados 
sucesos revolucionarios. 
Se levanta a hablar el s e ñ o r Mau-
ra (Miguel) 
Comienza su discurso diciendo 
que aunque es sobradamente cono-
dda su posición íe interesa destruir 
el mito de su supuesta in te rvenc ión 
en el movimiento revolucionario. 
Aquí-dice—me han aludido los 
señores Gil Robles y Alvarez (don 
Melquíades). 
Aquél me negó el calificativo de 
conservador. 
He de decirle que él cons igu ió un 
núcleo de opinión por medio de le-
car esta noticia por r ad ío . 
Nunca seré —dice— cómpl ice de 
n ingún acto de violencia. 
El Poder debe conquistarse por 
cauces legales. 
Es preciso—afirma —meditar mu 
cho porque los vencedores de hoy 
pueden ser los vencidos de m a ñ a n a . 
Si la Ceda — a ñ a d e - c u m p l e con 
nobleza en su co laborac ión , se ré un 
adversario leal suyo. 
Termina invitando a todos a la ar 
m o n í a . 
Les contesta el s e ñ o r G i l Robles. 
Rebate los^argumentos esgr imí 
mas negativos de antimarxismo y ' dos p0r ambos oradores, 
antírevolucíonismo. | Acusa a las izquierdas r epúb l i ca 
Ese espíritu vues t ro-d ice díri- ngs ¿ e haber prestado a los rebeldes 
Siéndose a la C E D A - p r o p u g n a por ^ e n t o con la publ icac ión de las no 
la muerte del espír i tu d e l l 4 de A b r i l tas en que r o m p í a n con las inst i tu-
y por la destrucción de toda la obra Ci0nes republicanas precisamente la 
de la República. ! noche que estal ló el movimiento. 
He de recordar t a m b i é n que en La C E D A — d i c e - p u d o disolver 
los discursos de propaganda, el se- eata3 Cortes, pero ha preferido cola j 
Sor Gil Robles afirmó que él no ha- borar en'el Gobierno porque su mi i 
^ n i n g ú n p a c t o hasta que estuviera s ión no es destruir sino salvar del 
abolido el art ículo 26 de la Consti tu naufragio todo lo que sea posible. | 
c,óa- i Las i z q u í e r d a s - a g r ^ g a - n o tienn 
Todayia i g n o r a - a ñ a d e - p o r que derecho a poner a nadie el veto pa 
«tado propugna el s e ñ o r G i l Ro- ra gobernar. 
Se suspende este debate. 
Seguidamente se da lectura a cua-
tro comunicaciones del Gobierno 
admitiendo la d imis ión de los s e ñ o -
res Samper e Hidalgo y encargando 
de las carteras de Estado y Guerra 
a Rocha y Lerroux, respectivamente 
Se levanta la ses ión de la C á m a r a 
a las nueve y treinta y cinco. 
EL G O B E R N A D O R GE-
: N E R A L D E ASTURIAS : 
M a d r i d . - H o y estuvo en la C á m a -
ra el exgobernador de Vizcaya s e ñ o r 
Velarde nombrado recientemente 
gobernador geneaal de Asturias . 
P L E N O ] D E L T R I B U N A L 
D E G A R A N T I A S : 
Madr id .—Hoy celebró ses ión ple-
nàr ia el Tr ibunal de Garan t í a s Cons-
titucionales para determinar la ad-
mis ión o no admis ión de la querella 
contra el Gobierno de Generalidad 
de C a t a l u ñ a . 
El asunto q u e d ó para sentencia. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E A L B A 
Madr id . —El presidente de la Cá-
mara, s e ñ o r Alba, al recibir hoy a 
los ?per íodis tas ," les mani fes tó que 
p r o c u r a r á que el debate pol í t ico 
quede terminado en la s e s ión del 
martes p r ó x i m o para comenzar e l 
jueves la d i scus ión de los Presu-
puestos. 
C O N C E S I O N D E 
Detención de los diputados so 
cialistas Bilbao y Tirado 
Expulsados de Portugal intentan marchar 
a Gibraltar 
Alarcón regresa a Madrid tras una breve estancia 
en Barcelona 
Se ordena nuevamente la detención de 
Aiguadé 
Barcelona. - Ha sido detenido 
nuevamente el exaícalde de esta ca-
pi ta l s e ñ o r Aiguadé . 
M a ñ a n a r eg resa rá a Madr id el juez 
especial que entiende en el asunto 
de los alijos de armas señor Alar-
c ó n . 
H U N D I M I E N T O D E U N A C A S A 
Ferrol. - En la carretera de Coru-
ña , a consecuencia de la l luvia se 
d e r r u m b ó una casa. 
Resu l tó muerta una persona. 
D E T E N C I O N D E 
S U P L I C A T O R I O S 
M a d r i d . - L a C o m i s i ó n de Supli-
catorios ha acordado proponer a la 
C á m a r a acuerde la conces ión del 
que se solicita para procesar a Teo-
domiro Menéndez . 
D I C E EL S E Ñ O R R O C H A 
ble 
Lee dalos numér i cos para intentar 
Aducir que las'fuerzas obreras or 
fizadas tiene mayor í a sobre las 
derechas. 
Queda-dice-entre unas y otras, 
a gimas organizaciones y una masa 
n€utra fluctuante que se entrega 
Sletopre a los programas negativos. 
España-afirma —necesita una po-
•ca conservadora de convivencia. 
Hay que organizar el Estado que 
cUnca estuvo organizado en E s p a ñ a 
d0mo lo demuestra la posibilidad 
Do 86 arnien los ciudadanos y la 
H, bihdad de ^ e 250 hombres acu-
aana libertad a 900. 
no ° ^ a é r e g a - d i m i t í en el Gobier-
el provi8ional cuando, al aprobarse 
Co ariícul0 26 de la cons t i tuc ión , 
enzó la lucha de media E s p a ñ a 
7ra otra media. 
Alv 
PerPetuid 
rio n 0 a^ar^ea de ser revoluciona-
E¡^Pe tuo . 
mientoDtervino en todos los movi 
PübiiCaS menos en el que trajo la Re 
(Sisas). 
Intervin 
fcl movi en las sanjuanadas y en 
Nur- mknt0 Que de r r ibó a la Dic 
El 
dic 
^ V * » C i , 
des l ^ P ^ b l e que don Melqui 
Varez pida el ostracismo a 
lad de los revolucionarios 
la 
^ ñ o r Primo de Rivera: Eso lo 
E l ^ r ^ s u m i r . 
Cjrso. 0r ^ a u r a con t i núa su dis-
Pasa dDç0ata de 0c tubre - d i c e - no 
^Utra i er Una re3Petuosa protesta 
Política seguida por e l l 
E N LOS P A S I L L O S 
: D E L C O N G R E S O i 
M a d r i d . - E n los habituales corr i -
llos de los pasillos de la C á m a r a los 
comentaristas coinc id ían en estimar 
que la so luc ión de la crisis es tran-
sitoria hasta el martes p r ó x i m o . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
• S I G F R I D O B L A S C O : 
M a d r i d . - E l jefe de los autono-
mistas valencianos. Sigfrido Blasco, 
decía esta tarde en el Congreso que 
el martes p róx imo se reso lverá defi-
nitivamente la crisis de forma que 
se mantenga el equilibrio radical den 
t ro del Gobierno. 
Estima que, ahora, esta que se le 
ha dado es la mejor so luc ión para 
evitar una crisis peligrosa. 
S U P L I C A T O R I O C O N -
T R A V E N T O S A R O I G 
M a d r i d . - S e ha recibido en la Cá-
mara el suplicatorio de los t r ibuna-
les militares para proceder al proce-
samiento del diputado de la Esque-
rra Ventosa Roig . 
Madr id . —Hablando de la so luc ión 
de la crisis, el s e ñ o r Rocha ha ma-
nifestado que él se propone desem-
p e ñ a r como titular la cartera de Es-
tado y como interino la de Mar ina . 
L E R R O U X N O H A C E N U E 
V A S M A N I F E S T A C I O N E S 
M a d r i d . - E s t a noche el s e ñ o r Le 
rroux, d e s p u é s de conferenciar con 
varios ministros, a b a n d o n ó la Cá 
m a r á sin hacer a los periodistas nue 
vas manifestaciones. 
U N A P R O H I B I C I O N 
A LOS D I P U T A D O S 
Madr id . —La C o m i s i ó n parlamen 
taria de r ég imen interior ha acorda 
do prohibir que los diputados reci 
ban visitas'dentro de la C á m a r a . 
P A R A L A FUERZA P U B L I C A 
Madr id . — El Ayuntamiento de esta 
capital ha acordado contr ibuir con 
50 000 pesetas a la susc r ipc ión abier 
ta paro la fuerza públ ica y con igual 
cantidad a la r econs t rucc ión de As 
turias. 
D I M I S I O N A C E P T A D A 
Madr id . —Le ha sido aceptada la 
d imis ión a 1 director general d e 
Montes, s e ñ o r Pastor. 
EN P A L A C I O 
Madr id . —El Jefe del Estado reci-
bió hoy en Audiencia al s e ñ o r Abad 
Conde y a varios diputados. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude maa. Llame c 
nue i t ro te léfono 1-6-9 y desde 
m a ñ a n a recibirá V d . cate pe-
riódico antes de salir de tú 
c?8^ e sus ocup cioaes. 
D O S D I P U T A D O S 
Huelva. - Esta madrugada han 
sido detenidos en aguas del At lán t i -
co los diputados socialistas por 
Huelva, Juan Tirado y Crescencio 
Bilbao, y el presidente de la Casa 
del Pueblo de Huelva, Rafael Jura-
do. 
Como se sabe, los citados h a b í a n 
huido a Portugal . 
La policía de fronteras sab ía que 
t en ían que salir de Portugal, porque 
les había sido negada la estancia en 
dicho pa í s . Como la salida era por 
el mar, el gobernador r e q u i s ó la 
motora de la Junta de Obras del 
Puerto de Ayamonte, desde la cual 
se ha venido prestando vigilancia 
en el l ímite de las aguas jurisdiccio-
nales por espacio de diez d ías . 
Anoche, los agentes que h a b í a en 
la motora observaron que proceden 
te de Portugal se internaba en nues 
tras aguas un velero a motor. Se le 
dió el alto, haciendo un disparo de 
pistola. 
Como no hiciera caso y aumenta 
ra la marcha, se le hicieron bastan 
tes disparos, poniendo proa el fugiti 
vo a la costa de Levante, encallando 
en un banco de arena. 
La policía pidió ayuda al guarda 
pescas «Jarana», y con éste se abor 
d ó a los fugitivos, que resultaron 
ser los diputados citados y el presi 
dente de la Casa del Pueblo, los cua 
les h a b í a n fletado el barco para i r a 
Casablanca, 
Los detenidos fueron conducidos 
a Ayamonte. 
VIAJE A C C I D E N T A D O 
A L SER C O N D U C I D O S 
: A H U E L V A : 
Huelva. —En el Gobierno civil han 
facilitado detalles de la d e t e n c i ó n 
de los diputados socialistas Bilbao 
y Tirado y del secretario de la Casa 
del Pueblo de Huelva Rafael Jurado. 
Por medio de una confidencia, la 
policía de Ayamonte supo que di 
chos individuos p r e t e n d í a n salir de 
Vil larreal de San Anton io (Portugal) 
para dirigirse a Gibraltar o Casa-
blanca. 
Fué puesto a d i spos ic ión de los 
agentes de Vigilancia el guardapes-
ca «Jarana», que fondeó en la barra 
de Ayamonte a las ocho de la no-
che. 
Cerca de las once de la noche fué 
divisado el velero p o r t u g u è s «Ra-
mos» , al que los agentes dieron los 
avisos reglamentarios para que se 
detuviera. 
Lejos de obedecer la in t imidac ión 
forzaron la marcha, y al querer es-
quivar la embercac ión de los po l i -
cías, encal ló el barco p o r t u g u é s , que 
c o m e n z ó a tirotear a sus persegui-
dores. 
Mientras arrojaron todo lastre y 
consiguieron poner a flote la em-
barcac ión . 
Los agentes consiguieron, no osb 
tante, acercase y^herír al p a t r ó n ' d e l 
velero, que al quedar sin mando re-
dujó su marcha, momento en el cual 
los pol icías saltaron al barco de los 
fugitivos, los cuales fueron deteni-
dos y pasados a la e m b a r c a c i ó u ocu 
pado por los ?gentes. 
El velero «Ramos» h u y ó velozmen 
te hacia Portugal y no pudo ser 
capturado. 
Los detenidos desembarcaron en 
Ayamonte y d e s p u é s fueron trasla-
dados a esta capital. 
En la carretera se interpuso un 
asno, y para evitar un accidente el 
conductor del coche viró ráp ida -
mente, valcando. 
Resultaron heridos Jurano y un 
cabo de guardias de Asal to. 
A las seis llegaron a Huelva. Los 
diputados quedaron detenidos en el 
Gobierno civil . Jurado ing re só en la 
cárcel d e s p u é s de ser asistido en la 
casa de Socorro. 
El gobernador dió cuenta inme-
diata de estas detenciones a las au-
toridades militares y los detenidos 
pasaron a la cárcel , ocupando cel-
das como presor po ' í t i cos . 
FALLECE EL C A P I T A N 
D E L A E M B A R C A C I O N 
Huelva. —Se sabe que en el Sana-
tor io de Vil larreal ha fallecido el 
cap i t án del velero p o r t u g u é s «Ra-
m o s » herido en Ayamonte durante 
el t iroteo a que d ió lugar la deten-
ción de los diputados socialistas 
Bilbao y Tirado. 
Hay a d e m á s o t ro tripulante heri-
do. 
M A S D E T E N C I O N E S D E 
i R E V O L U C I O N A R I O S : 
León. —En S a h a g ú n ha sido dete-
nido por la Guardia civil Ci r íaco 
Arroyo , que t o m ó parte en la revolu 
ción, y en la Felguera dió muerte a 
un guardia de Asalto. 
T a m b i é n han sido detenidos en 
Sabero otros complicados en el mo 
vimiento. 
I N C E N D I O I N T E N C I O N A D O 
Bilbao. —Dicen de G á l d a n e s que 
en el barrio de la Elvira, donde t u 
vieron m á s importancia los sucesos 
de Vizcaya, se dec la ró un violento 
incendio en un edificio propiedad 
del patrono minero Federico Lac-
Lean, vecino d^ Bilbao. 
En la casa habitaban cuatro em-
pleados de la mina «Elvira». 
La casa ardió totalmente, perdien 
do sus inquilinos sus enseres. 
Parece que el fuego se produjo 
por varios sitios a la vez. lo cual ha-
ce sospechar que ha sido intencio-
nado. 
REGRESO DE LOS 
REGULARES i 
Oviedo. - Ayer embarcaron en 
Musel, a bordo del «Cap i t án Sega-
rra», los dos tabores de Regulares 
de Ceuta y T e t u á n aquí concentra-
dos. 
I N T E N T O DE S U I C I D I O 
O v i e d o . - H a intentado suicidarse 
el ex alcalde de Laviana detenido 
1 por los sucesos revolucionarios. 
Información del 
extranjero 
La crisis del Gobier-
no belga 
Bruselas. —El s e ñ o r Jaspar, en 
vista de las dificultades que le salie-
ron al paso de sus p r o p ó s i t o de for-
mar Gobierno, ha declinado el en ' 
cargo. 
El rey] ha encargado de formar 
Gabinete al s e ñ o r Theunis. 
H A N S I D O D E T E N I D A S 
D O C E Mj jL P E R S O N A S 
Bucarest.—La gran acc ión de con 
junto realizada ayer en los distintos 
barrios de la capital por las fuerzas 
de Policía, con la coope rac ión de 
destacamentos militares, para l i m -
piar a Bucarest de sospechosos e 
indeseables, ha dado excelentes re-
sultados. 
El n ú m e r o de detenciones se ele-
va a 12.000, y de ellas, m á s de un 
millar, han sido mantenidas p rov í 
sionalmente. 
Entre los detenidos figuran perso-
nas que se ha demostrado que han 
pertenecido o pertenecen en la ac-
tualidad a asociaciones macedonias 
o croatas de carác te r terrorista. 
Se causó algunas heridas en el 
cuello. 
C A R I Ñ O S A D E S P E D I D A -
Santander. —Esta noche .llegaron 
dos au tomóvi les procedentes de As-
turias, conduciendo a los extranje-
ros que han pretendido practicar 
una información de Asturias. 
Custodiaban a dichos í n d i v t d u o s 
un capi tán de la Guardia civi l y tres 
números . Cerca de las diez han con 
tinuado para Bi lbao e I rún . Se han 
adoptado las medidas necesarias 
para evitar que sean objeto de agre-
siones. 
CONSEJOS D E GUERRA 
Ceuta.—Se han celebrado dos 
Consejos de guerra. Uno de ello» 
contra los paisanos José Mol ina , 
Francisco Castro y Rafael Vil lanue-
va, acusados del delito de atentado 
con explosivos. 
El otro Consejo de guerra fué 
contra los paisanos Juan Orellana 
y Paulino H e r n á n d e z y José Muñoz 
procesados por el delito de sed ic ión 
Las sentencias no se han hecho p ú -
blicas. 
MAS A R M A S P A R A 
: LA R E V O L U C I O N : 
J a é n . - E n Mancha Real la Bene-
mérita ha encontrado dos cajas, 
conteniendo dos cartuchos que fue-
ron abandonados por los extremis-
tas antes de realizarse los registros 
domiciliarios. 
En Marmolejo, t a m b i é n la Bene 
mérita ha encontrado numerosas 
escopetas a dos extremistas, a los 
que detuvo. 
En Noalejo fué detenido el conce-
jal socialista Olmos Recio, a quien 
se le hallaron en su casa armas de 
fuego para la revo luc ión . 
SE INTENSIFICA 
: EL DESARME : 
Oviedo. - El comandante D o v a l 
ha manifestado que el Gobierno le 
ha reiterado su confianza y que por 
tanto con t inua rá en Astur ias . 
Se sigue trabajando intensamen-
te por el desarme y se practican i m -
portantes detenciones. 
Son muchos los delitos cometidos 
y muchas las armas que resta por 
recoger y por tanto quedan muchos 
dí<is de trabajo. 
C L T 1 E M P 0 
Mixlflia de »yer 
Mínlmi 
Presión ttmoïMrlca 
Dirección del Tiento . . .. • • - • •. • 
Recorrido de! Tiento durante la» últim»! Teln-
ticuatro horas, 
Unria a milímetro» 














N U M E R O S U E L T O J Q J ; ^ ^ 
Ptas 
ue entre 
La Ley de Tenencia de armas 
f i i l i 
Figura suprema del partido socia-
lista, alma de la revolución, este 
hombre sectario, de tácticas diferen-
tes según las circunstancias, merece 
un detenido estudio. , 
Antiguo estuquistar hace ya mu-1 
chos años que dejó de ser proleta-, 
rio. Hombre inteligente, tuvo la 
percepción de que la defensa de los 
intereses proletarios podia ser el 
medio de lograr cómoda y espléndi-
damente una apacible vida de bur-
gués, Y como lo pensó, lo hizo, 
cambiando su profesión de estu-
quista por la de dirigente societario. 
La táctica desarrollada desde los 
puestos de mando que alcanzó ha 
variado según las circunstancias po-
líticas. Puede resumirse, aun den-
tro de sus variaciones, en un lema, 
común a casi todos los revoluciona-
ríos. Ha sido el defensor de la vio-
lencia y de la subversión frente al 
Poder público débil, v en cambio se 
acomodó en todo momento, plegán-
dose habilidosamente, cuando el 
Poder público ostentaba las carac-
terísticas de firmeza que le son pe-
culiares y de las que nunca debió 
prescindir. 
La huelga revolucionaria del año 
1917 tuvo en él uno de sus dirigen-
tes. Fué también de los que en la 
hora de la verdad se escondieron, 
como se ha escondido ahora. En 
cambio, cuando la dictadura sentó 
los jalones una política firme en el 
orden público, Largo Caballero com-
prendió qüé nada iba a hacer con la 
bandera de la subversión y enarboló 
entonces la de la política evolutiva 
y legalista. Este fué un gran acierto. 
Gracias a él el pulpo socialista, sin 
arraigo entonces en el país, pudo ir 
extendiendo sus tentáculos en to-
das las ramas de la administración 
pública. Primo de Rivera, hombre 
de errores políticos, que no es del 
caso censurar aquí, fué ante todo y 
sobre todo un patriota y un caballe-
ro. Incapaz de emplearla doblez, 
no creyó que con él se utilizara se-
mejante proceder, Largo Caballero 
con su bandera posibilista y de res-
peto a la ley, logró pasar disfraza-
dos de C á n d i d a s ovejas a los lobos 
feroces del socialismo. 
Largo Caballero se convirtió en el 
excelentísimo señor don Francisco 
Largo Caballero, consejero de Esta-
do, El antiguo estuquista y revolu-
cionario se transformó en colabora-
dor de la dictadura, 
Tamboleóse el Gobierno de Primo 
de Rivera, UegaronJ las sacudidas 
políticas a socavar los cimientos de 
un trono haciendo presumir su de-
rrumbamiento, y entonces el pro-
hombre socialista inició su movi-
miento para situarse en cómoda suitos a los poderes del Estado, 
posición ante los acontecimientos Creía tener en su mano todos los 
que se avecinaban. Complicado en triunfos del juego. Y lealmente'Üal-
el movimiento revolucionario de gún motivo tenía para creerlo. Sa-
1930, tuvo buen cuidado de no bía qUe ia revolución estaba "arma-
arriesgar demasiado, por si éste fra- da, conocía las obscuras còmplici-
casaba, Y lo cierto es que la huelga dades con que a través de la organi-
general de Madrid, que los socialis- zaci5n societaria en todo el país 
tas prometieron que se produciría podía contar. Le constabalasímismo 
al mismo tiempo que la sublevación ej ardimiento de la masa de choque, 
militar, no llegó a ser realidad. De envenenada por el odio. Pero este 
sta manera, si el movimiento triun- hombre inteligente omitió un factor, 
faba él, como dirigente del mismo, que e3 ei que ha resuelto la situa-
podía sacar su beneficio. Pero si Ci5n- isf0 tuvo en cuenta a la opi-
fracasaba, también cabía alegar que ni5n española,prescindió del pueblo 
el fracaso era debido a la inhibición y del espíritu español. Creyó que 
socialista y cotizarla como un mé- dos años de labor desnaturalizadora 
rito. ! de las esencias patrias habían aca-
Se proclamó la República, y en la hado con la virilidad, la espirituali-
parte del león que los socialistas dad v la noción del cumplimiento 
adjudicaron en la distribución de del deber, que ha sido la más glo. 
carteras, el colaborador de la dicta- riosa tradición de la patria y de sus 
dura excelentísimo señor don Fran- instituciones. 
cisco Largo Caballero se convirtió | Esta'ló el movimiento, y desde el 
en el ministro de la República, ciu- primer momento pudo comprobar-
dadano don Francisco Largo Caba Se que los resortes del mando no 
Uero, como de haber triunfado el fai|aban, que el pueblo prestaba 
movimiento hubiera sido el jefe dei emocionada y fervorosa confianza 
partido triunfante camarada Fran- ai Qobiern0| que la patria rechaza-
cisco Largo Caballero. Y no se ad- ba a los traidores, Y en ese momen-
judicó un Ministerio cualquiera, si-' to íntuyó Largo Caballero que Espa-
no aquel desde el que podía realizar ña n0 era Rusiai qUe la dictadura 
una máxima labor partidista, el de ^ del proletariado no podía implan-
Trabajo, i tarse, que ía revolución iba a ser 
Fué desleal con la República, co- vencida. Y haciendo honor a su tra-
mo lo había sido con la Monarquía d}dónel jefe se escondió mientras 
y con la Dictadura, Estuvo al serví- la masa iuchaba en la calle, 
ció no de la nación, ni del régimen, j Este es el gran responsable, uno 
ni del proletariado, sino única y ex- |de los autores de la profunda per-
clusívamente dedicado a la creación turbación nacional. No queremos 
de una oligarquía estructurada en la | de3Cender al detal,e concreto de la 
intensa red de los servicios sociales. jmputación de crímenes. No es 
No estuvo, al servicio de los inte- stra labor juzgarnos ai hombre 
reses proletarios porque no hay que públiCo con el derecho que nos da 
olvidar que durante su gestión nada ) el haberle censurado públicamente 
le interesaron los problemas obre-; cuando e3taba en el poder 
ros sí éstos no afectaban a intereses j Hoyi el que fué excelentísimo se-
socialistas, Fué uno de los agrava- ñor Larg0 Caballer0 y ciudadano 
dores, con sus medidas, del pavo- Larg0 Caballero y aspiraba a ser 
roso problema del paro. Fué uno de • camarada Largo Caballero, es sim-
ios ministros que se solidarizaron plemente el procesado Larg0 Caba, 
con las deportaciones a Bata y con ¡jero 
Ha sonado la hora de la justicia. 
F. Calatayud 
los asesinatos de Casas Viejas. 
Fué, en fin, la imagen más acaba-
da del sectarismo, que se sirve del | 
poder que un pueblo y un régimen ' 
han puesto en sus manos, para uti-
lizarlo contra los mismos. 
Salieron del Poder los socialistas. 
Se disolvieron las Cortes y Largo 
Caballero, que conocía al detalle la 
extensión de la red tendida sobre el 
país, los pertrechos acumulados y 
los medios de que se disponía, cre-
yó estar en lo cierto al estimar sufi-
cientemente preparado el golpe de-
finitivo que había de dar el Poder a 
su partido. Desapareció la careta y 
cada día se hacía más vibrantes sus 
apelaciones a la violencia y sus ín-
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INFORMES: 
Sigue discutiéndose en el Parla-
mento la nueva ley de Tenencia de 
armas, Los más dispares criterios se , 
están manifestando en torno del ar-
ticulado. Hay a quien lo propuesto 
parece excesivo; hay a quien le pa-
rece poco. A nosotros, sinceramen-
te, no nos'parece ni poco ni mucho, 
porque entendemos que se está ha-
ciendo una ley más, y no es eso lo 
que necesita el país, harto desenga-
ñado de esas leyes que, una vez pro-
mulgadas, pasan a engrosar el ar-
chivo legislativo, ocupando unas lí-
neas o unas páginas del Alcubilla, 
pero sin otra realidad que la que 
corresponde a la «letra muerta». 
Muchas de las cosas que se pro-
ponen en esa ley, y ya están aproba-
das, serán tan fáciles de soslayar o 
vulnerar como difíciles de cumplir, 
mientras el Estado no asegure otras 
asistencias que las de sus servidores 
oficíales. Al grado de extralimitación 
a que se ha llegado en nuestro país 
en esa cuestión de la tenencia, uso 
y abuso de armas, no le puede ser-
vir de total, rápido y 'adecuado re-
medio, la acción fiscal y punitiva de 
Policía y Tribunales, por perfecta 
que sea. 
Sí en España, se ha de llegar, pri-
mero, a un desarme casi completo 
y, después, a una imposibilidad mo-
ra! y material de poder hacer uso de 
armas, previamente se requiere la 
imprescindible «colaboración orga-
nizada» de los ciudadanos todos, o, 
por lo menos, de los ciudadanos 
amigos del orden y dispuestos a 
contribuir a su mantenimiento en 
cualquier momento y ocasión. El 
mal está muy extendido, y el reme' 
dio tiene que corresponder a esa ex-
tensión. La Policía, por sí sola, con 
el desarme efectivo realizado por 
sus propíos medios, tardaría mucho 
en llegar a conseguir el fin anhelado. 
La Policía, auxiliada por los ciuda-
danos, realizaría radical y pronta-
mente esa labor primordial, y que-
daría siempre en condiciones de 
evitar posibles nuevas intentonas de 
armamento clandestino y criminal. 
No pretendemos hacer de cada 
vecino un agente confidencial de la 
Dirección de Seguridad o de la 
Guardia civil. Queremos nosotros, 
y con nosotros todos los españoles 
amantes de la paz. dar la impresión 
cierta de que. siendo el peligro de 
la tenencia y uso de armas dirigido 
contra todos, por dirigirse contra 
el Estado, a todos corresponde evi-
tarlo en la medida de sus fuerzas. 
Evitar la comisión de un delito es 
obligación de todo ciudadano cons-
ciente de sus deberes. Hacer impo-
sible la supervivencia del pistoleris-
mo y el revolucionarismo sectarista 
es un anhelo que sienten unánime-
mente todos los españoles honra-
dos. No desean otra cosa sino con-
tribuir a ello, entre otras razones 
porque el pueblo no ignora que na-
die se guarda mejor que uno mismo 
y ningún control es más eficaz que 
la constante acción fiscalizadora de 
quien procede celosamente, no por 
obligación, sino por necesidad. 
Si la nueva ley que se está confec-
cionando no sirve a estas necesida-
des ni atiende a hacer posibles y efi-
caces estas colaboraciones, lo repe-
timos, se habrá hecho una nueva ley 
para darnos el gusto de verla, como 
tantas otras, sistemáticamente in-
cumplida y prácticamente esterili-
zada. 
Cuando Felipe V, después de la 
batalla de Villaviciosa, se vió asegu-
rado en el trono de España, recorrió j 
toda la península, no tanto para en-, 
terarse de las necesidades de sus 
súbditos como para darse a conocer 
de ellos. 
Acompañaban al primer Borbón 
los generales que habían tomado 
parte en la Guerra de Sucesión con-
tra el Archiduque de Austria y mu-
chos caballeros afectos a la nueva 
dinastía, nobles en su mayor parte, 
no faltando entre ellos algunos de 
los que más se distinguían en la 
suerte de clavar rejoncillos y todos 
expertos maestros en el toreo a la 
gineta. 
Entre todos se distinguía un joven 
extremeño, qué de paje del fallecido 
Carlos II había, por intrigas, llegado 
a alcanzar gran predicamento por su 
valor temerario al practicar variás 
suertes con la capa como auxiliador 
del caballero que rejoneaba. 
Triunfal fué la marcha del Sobera 
no por todo el territorio de España, 
haciéndose notar por su entusiasta 
recibimiento la ciudad de Segòvia, 
que echó el resto en festejos en ho 
ñor del nuevo monarca. 
Uno de los que con más cuidado 
fué preparado era la fiesta de cañas 
y lidia de toros, pues èn esta había 
de lucir sus habilidades el ya famo-
so Quirós, que era el extremeño alu 
dido. 
No era Felipe V muy afecto a las 
fiestas-de toros, pero por agradar a 
los nobles que habían peleado por 
su causa parecía atender a éstas, 
aunque sin dejar de manifestar su 
repugnancia cuando la desgracia del 
caballero hacía que fuese herido su 
caballo, y a tanto llegó su disgusto 
en una ocasión que prometió no vol 
ver a ver el espectáculo, con lo cual 
sólo consiguió que la nobleza dejase 
de tomar parte en él. siendo susti-
tuidos por el pueblo que ocupó el 
lugar en la lidia que antes los caba-
lleros ocuparan. 
Para los juegos de caña y lidia de 
toros se habilitó en Segòvia la Pla-
za Mayor, anunciándose que el ya 
caballero, antes paje, Quirós. dis-
traería a los concurrentes con los 
juegos más audaces y vistosos, para 
lo cual se le destinaron dos toros es 
cogidos. 
Mucho agradó a la concurrencia 
el trabajo del joven extremeño, pero 
el Rey sólo vió la lidia del primero 
de los toros, pues se presentó en su 
palco una comisión del pueblo de 
Hontanares llevando al frente a una 
de sus alcaldesas, que le invitaron a 
visitar la villa, a lo cual accedió gus-
toso el monarca, prendado, sin du-
da de la gentileza de las mozas que 
componían el cortejo de las 
dades de Hontanares. autori-
Tres días pasó en Segòvia 1?, 
V entre festejos, en los c l l lipe 
faltaron los típicos bailes *0 
por parejas de mozos ymo-z 5 
toro llamado de fuego qne y el 
tía en atar en las astas de la re?^'" 
trozos de estopa aceitada a la 
se prendía fuego dejando con-f?1 
bremente al animal, que iba ' 
brando la muerte y el éspa 
donde pasaba. De esta bárb 
ra o la erte y el e * ^ * ^ 
 s .  st  r ara r 
tumbre nació la fiesta del toro 
maromado. que hasta no hace J!11' 
chos años se corrió en Andaluc?" 
principalmente en la provinn. V 
Cádiz. 
El monarca cumplió a la alcalde, 
de Hontanares la promesa que * 
hizo en Segòvia de visitar dicha Vi 
Ha. y. como era de rigor, ésta 
paró festejos para agasajarle, tn¡, 
ellos la lidia de vaquillas y torosp! 
ra los mozos del lugar. '; 
Sabedorde esto el regio huésped 
se negó en absoluto a asistir a la 
fiesta causando en todos el disgusto 
consiguiente. 
Una comisión se presentó al mo-
narca para disuadirle de su propósl-
to. figurando en ella la última alcal-
desa que había tenido por aquel en-
tonces la villa. 
El rey en su negativa llegó a ame 
nazar con su pronta marcha y en-
tonces la autoridad femenina le dijo; 
«Si como monarca de reino noacep 
ta las costumbres tradicionales de 
éste, bien pudo quedarse dei otro 
lado de los montes y no venlt a rei-
nar a España», 
El rey, aunque de mala gana, asis-
tió a la fiesta, vencido por la ente-
reza de una mujer sobria en pala-
bras, como buena castellana, y reda 
como buena española. 
Taleguilla 
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COMADRONA-CIRUJANA 
Ofrece a su distinguida clientela 
su nuevo domicilio 
(Entrada por Tras del Mercado) 
los días 
Editaria! ACCION-Tefuel 
- SE V E N D E 
Un coche «Peugeot» 5 HP , reducido gasto; razón efl 
ZAPATERIA DE LOZANO 
Ramón y Cajal, 57 ,M¡ 
A la vez comunica al público que ha recibido las n i i ' 
mas novedades de temporada en zapatos de señora 
y caballero. 
San Jorge, 6 y Apartado, 218 
Rambla de Cataluña, 70. — BARCELONA. - Teléfono 81.969. 
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PIQUER. 20 -2.° 
Instalación de grup08 bld' ^ 
DS v n^qninarla eléctrica en % 
Se 
eos y msquine 
neral. . o3 
Casa especializada en equ 
de soldadura al arco. ^ 
Proyecto e instalación de 
clase de centrales eléctricas- ^ 
Delegado para la región. ^ 
firmas Philips, S. K- ' 
Worthington, etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 ^ 
desean representantes en los pueblos para los artículos H0 
los tengan va 
he 
ni 
de 
tfll 
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